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PRESENTACIÓN 
En los dos próximos números de Studia Histórica se reúnen buena parte de 
los textos presentados en el seminario que bajo el título «Fin-de-siécle» se celebró 
en la residencia La Cristalera, de la Universidad Autónoma de Madrid, en Miraflores 
de la Sierra, los días 29 y 30 de septiembre y l2 de octubre de 1997. 
Esta reunión, que congregó a casi ochenta historiadores y estudiantes, tenía 
un doble objeto. De entrada pretendía abrir en nuestro país la reflexión sobre 
unos términos que van adquiriendo carta de naturaleza en diversos foros, los de 
historia transnacional, definida apriori en los siguientes términos: se trata de una 
práctica historiográfica en la que se aspira a delimitar las fronteras en función de 
los problemas tratados y, por ende, se renuncia a partir de fronteras dadas —y 
habitualmente coincidentes con las nacionales—; y, en segundo término, de una 
práctica que coloca entre sus objetivos centrales la elaboración de conceptos, 
hipótesis y herramientas historiográficas de alcance general, transnacional. Ahora 
bien, pensamos que esa reflexión no debía acometerse en abstracto y por ello 
convocamos el coloquio con un tema, la noción de fin de siglo en sus diferentes 
planos (política, relaciones internacionales, cultura, economía), a lo que añadimos 
una sesión final abierta (comparación de dos fines de siglo) y, como colofón, una 
discusión sobre los resultados del seminario. 
El balance final de los tres días fue, a nuestro entender y al de los asistentes, 
positivo. Las discusiones cruzadas sobre el doble objeto propuesto tuvieron gran 
riqueza y, paralelamente, pusieron de manifiesto la dificultad de superar el cierre 
nacional de los debates historiográficos. De esas dificultades también cabe extraer 
lecciones, empezando por la propia necesidad de más comunicación internacio­
nal, más claridad en las herramientas conceptuales y más autorreflexión sobre 
nuestras prácticas. El lector tendrá en cualquier caso ocasión de juzgar la parte 
visible del seminario a través de las nueve ponencias y los nueve comentarios que 
ocupan, tras un artículo introductorio de los editores, las páginas que siguen. 
Faltan dos textos para completar la totalidad de las aportaciones: ni Alfonso Ortí, 
que intervino en la sesión final, ni Carlos Serrano, comentarista de las ponencias 
de cultura, han podido cerrar a tiempo las revisiones de sus textos. Lo lamenta -
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mos tanto en uno como en otro caso, pues los trabajos de estos dos especialistas 
en la crisis del 98, revistieron un claro interés y animaron la polémica entre los 
asistentes. 
Finalmente queremos manifestar nuestro agradecimiento a todas las institu­
ciones públicas que financiaron el encuentro (la Embajada de los EE.UU. en 
Madrid, el Ministerio de Educación y Cultura, la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid y la Facultad de Filosofía y Letras y el Vicerrectorado de 
Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid) y desde luego a Studia 
Histórica. Historia Contemporánea, que nos ha permitido publicar los textos. 
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